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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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ROOM C 
Hamza Aabeed .K. LANGUAGE MAINTENANCE AND SHIFT 
Hazairin Eko Prasetyo 
PRESERVING INDIGENOUS LANGUAGES THORUGH A MORE 
INTEGRATED NATIONAL CULTURAL STRATEGY 
I. Maria Hendrarti 
NARRATIVE DISCOURSE: HYBRID CONSTRUCTION AND 
DOUBLED VOICE IN EUDORA WELTY’S THE OPTIMIST’S 
DAUGHTER 
13.30 - 14.30 
WIB 
Hetty Catur Ellyawati,  
Muhammad Arief 
Budiman  
WOMAN REPRESENTATION AT BUMPER STICKERS ON THE 
BACKS OF DUMP TRUCKS 
ROOM  D 
Ignatius Maryoto 
THE LETTER OF SECURITY COUNCIL ON “NO FLYING ZONE” IN 
THE POINT OF VIEW OF METHAPORIC ANALYSIS 
Ikha Adhi Wijaya 
TRANSITION THROUGH ACCULTURATION AMONG ENGLISH 
AND INDONESIAN LANGUAGE, AND  HOW IS ABOUT OUR 
IDENTITY ? 
Indriani  Triandjojo 
LOCAL LANGUAGE MAINTAINCE: CASE STUDY IN A. 
HADIWIDJAJA FAMILY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Izzati Gemi Seinsiani 
THE LEARNERS’ ATTITUDE TOWARD JAVANESE LANGUAGE 
SUBJECT AS ONE OF JAVANESE’S LANGUAGE MAINTENANCE 
EFFORT 
ROOM  A 
Johanes Sutomo 
INTRODUCING JAVANESE WEBLOGS ENHANCES 
PARTICIPATION TOWARDS JAVANESE DISCOURSE 
Khairi Zaglom 
USE OF COHESIVE FEATURES IN ESL STUDENTS’ E-MAIL AND 
WORD-PROCESSED TEXTS: A COMPARATIVE STUDY 
Kharisma Puspita Sari 
SPEECH LEVEL PATTERN AND REFERENCE/ DEIXIS BASED ON 
SOCIAL STATUS CLASSIFICATION OF JAVANESE LANGUAGE 
USING (A STUDY ABOUT TRADITION AS INFLUENCE  IN ISLAMIC 
ANCIENT BOARDING SCHOOL/PONDOK PESANTREN SALAFI 
LANGUAGE STYLE) 
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TIME NAME TITLE ROOM 
13.30 - 14.30 
WIB 
Luqman Hakim 





DESIGNING WRITING TEST 
Maria Theresia 
Priyastuti 
PROSES ADAPTASI PENYERAPAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS 
KE DALAM BAHASA INDONESIA : SEBUAH KAJIAN  MORFOLOGI 
Maria Yosephin 
Widarti Lestari 
INFLECTIONAL MORPHEMES IN ENGLISH COMPARED WITH 
BAHASA INDONESIA AND BASA SUNDA 
13.30 - 14.30 
WIB 
Mas Sulis Setiyono HOW TO PREVENT JAVANESE FROM LANGUAGE LOSS 
ROOM C 
Meka Nitrit Kawasari 
‘NGURI – NGURI BUDAYA JAWA’ MELALUI PEMERTAHANAN 
PENGGUNAAN BAHASA JAWA DI MEDIA MASSA 
Milad Ali Milad 
Addusamee 
LANGUAGE CHOICE IN CODE-MIXING AND CODE-SWITCHING 
APPROACH, A CASE OF STUDY IN SOCIOLINGUISTICS REFERS 
TO THE EFFECTIVENESS OF USING MULTIPLE-LANGUAGE IN 
TEACHING METHOD 
Nurul Adhalina 
JAVANESE VS. ENGLISH: POSITIVE AND NEGATIVE 
CONSEQUENCES ON LEARNERS 
13.30 - 14.30 
WIB 
Peni kustiati 




KAJIAN SOSIOLINGUISTIK TERHADAP RAGAM BAHASA 
PERCAKAPAN PADA HARIAN SOLOPOS (KAJIAN ATAS RUBRIK 
“AH…TENANE”) 
Rayda Ary Ana 
THE IMPLICATION OF FUNCTIONAL THEORY IN TEACHING 
READING A DESCRIPTIVE TEXT FOR MIDDLE AGE STUDENTS  
(FUNCTIONAL COMMUNICATION ACTIVITIES IN LANGUAGE 
TEACHING) 
Rezqan Noor Farid 
BAHASA BANJAR: ITS VARIETIES AND CHARACTERISTICS (A 
CONCEPTUAL DESCRIPTION OF BAHASA BANJAR IN 
SOCIOLINGUISTICS POIN OF VIEW) 
13.30 - 14.30 
WIB 
Rika Rahma Anissa 
THE REAL ACTIONS OF YOUNG GENERATION IN MAINTAINING 
JAVANESE LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA 
ROOM  A 
Saidatun Nafisah 
THE PATTERNS OF CODE SWITCHING IN TEACHING AND 
LEARNING KITAB KUNING AND ITS IMPLICATIONS TO THE 
JAVANESE LANGUAGE MAINTENANCE 
Sari Kusumaningrum 
ENCOURAGING CHILDREN IN LEARNING ENGLISH 




DESIGNING SPEAKING TEST BETWEEN PERFORMANCE TEST 
AND IMITATIVE TEST FOR DEVELOPING VOCABULARY 
COMPETENCE 




EMBODIMENT IN SECOND LANGUAGE LEARNING AND 
TEACHING 
ROOM  B 
Sri Sulihingtyas 
Drihartati 
PEMERTAHANAN BAHASA BELANDA MELALUI UJIAN 
INTEGRASI 
Suharyo 
POLA PEMILIHAN BAHASA DI KALANGAN PENUTUR JAWA 
KOTA SEMARANG 
Tri Pramesti 
TWILIGHT  AND INDONESIAN YOUNG ADULT FICTION TUILET’: 
A PARODY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Umi Jaroh MENULIS MENINGKATKAN KECERDASAN LINGUISTIK 
ROOM  C 
Uniawati 




THE IMPLICATION ON TEACHING EFL (ENGLISH FOREIGN 
LANGUAGE) READING FUN TO VARIOUS LEVELS OF 
INDONESIAN STUDENTS  
Wiwik Wijayanti ANALISIS KONTRASTIF MONOLINGUAL BAHASA INDONESIA 
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13.30 - 14.30 
WIB 
Wuri Sayekti Sutarjo 
CAMPUR KODE PADA RUBRIK GLANGGANG REMAJA: AITI 
MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT 
ROOM  D 
Yessi Aprilia Waluyo 
PRESERVING AND PROTECTING JAVANESE LANGUAGES BY 
APPLYING CODE SWITCHING AND CODE MIXING IN TEACHING 
ENGLISH IN CLASSROOM (SUBMITTED IN PARTIAL 
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE ASSIGNMENT 
OF PRAGMATICS) 
Yohana Ika Harnita 
Sari 
THE APPLICATION OF FUNCTIONAL APPROACH IN STANDAR 
KOMPETENSI LULUSAN (SKL) UJIAN NASIONAL SMP/MTsOF 
ENGLISH IN ACADEMIC YEAR 2011 – 2012 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL  2 A 
ROOM  A 
Arapa Efendi 
AM I A TROUBLE MAKER? FILLER WORDS IN SPONTANEOUS 
SPEECH; STRATEGIES OR INTERFERENCE (PRELIMINARY STUDY) 
Isry Laila Syathroh 




BUKA PINTU: BUHUN YANG TIDAK SELALU TERISTIMEWAKAN 
Katharina Rustipa, 
Abbas Achmad Badib, 
Djoko Sutopo 
THE FLOWS OF IDEAS OF ENGLISH ARGUMENTS BY 
INDONESIAN WRITERS FOUND IN THE OPINION FORUM OF 
THE JAKARTA POST: AN INDICATION OF LANGUAGE SHIFT 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 B 
ROOM  B 
Lalu Ari Irawan 
ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH THE CULTURE OF 
LEARNER’S INDIGENOUS LANGUAGE 
Naniek Kuswardhani, 
Retno Budi Wahyuni 
ENGLISH LEARNING STRATEGIES FOR TOURISM MANAGEMENT 
STUDENTS WITH MULTI CULTURAL BACKGROUND AT  
BANDUNG INSTITUTE OF TOURISM 
Sonezza Ladyanna SALAM DALAM BEBERAPA BAHASA DI DUNIA 
Sri Murtiningsih 
BUILDING CROSS – CULTURAL COMPETENCE TO IMPROVE 
ENGLISH EFFECTIVE COMMUNICATION 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 C 
ROOM  C 
Suharno, Abbas A. 
Badib, Joko Sutopo 
CITATION AND TENSE FOR  REVIEWING  PREVIOUS RESEARCH  
IN THE  INRODUCTION SECTION OF  ENGLISH    SCIENCE 
JOURNALS BY NON-NATIVE SPEAKERS. 
Syaifur Rochman 
CORPORAL PUNISHMENT IN SCHOOLS BASED ON THE 
STUDENT’S CULTURAL VALUES (A SURVEY OF CORPORAL 
PUNISHMENT IN SCHOOLS EXPERIENCED BY STUDENTS OF 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT, 
JENDERAL SOEDIRMAN UNIVERSITY) 
Luita Aribowo AFASIOLOGI: PERSPEKTIF LINGUISTIK 
Dahlya Indra 
Nurwanti 
ANALYZING THE WORD CHOICE IN RELATION TO THE 
SEMANTIC ADJUSTMENT IN THE ENGLISH-INDONESIAN 
TRANSLATION OF DISNEY’S DONALD DUCK SERIAL COMIC 
BOOK 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2D 
ROOM  D 
Ajeng Dianing Kartika 
ANALISIS PRAGMATIK TEKS HUMOR POLITIK PADA SITUS 
WWW.KETAWA.COM 
Daniel Ginting 
THE RHETORICAL STRUCTURE AND COMMUNICATIVE 
STRATEGIES OF THE STUDENTS’ REQUESTS IN THE WEB 
DISCUSSION FORUM 
Muhamad Ahsanu 
THE IMPLICATURE AND VIOLATIONS OF CONVERSATIONAL 
MAXIMS IN INDONESIAN ADVERTISEMENTS 
Agus Hari Wibowo 
PHONOLOGICAL PROCESS IN INDONESIAN SPEECH (CASE OF 
ASSIMILATION AND ELISION IN INDONESIAN) 
16.00 - 16.30 
WIB 
COFFEE BREAK PAKOEBUWONO 
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TIME NAME TITLE ROOM 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3A 
ROOM A 
Prima Hariyanto KATA BERINFIKS DALAM BAHASA INDONESIA 
Surono 
UNIVERSAL NASAL ASSIMILATIONS IN MONOMORPHEMIC 
AND POLYMORPHEMIC WORDS ACROSS LANGUAGES 
Yusup Irawan 
AMBANG KONTRAS AKUSTIK INTONASI KALIMAT DEKLARATIF-
INTEROGATIF DALAM BAHASA SUNDA 
Maryanti E. 
Mokoagouw 
WACANA MOB PAPUA: KAJIAN EKOLINGUISTIK DIALEKTIKAL 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL 3 B 
ROOM B 
Deli Nirmala 
EMBODIED EXPERIENCES IN METAPHORS IN BAHASA 
INDONESIA 
Hyunisa Rahmanadia KOSAKATA WARNA DALAM BAHASA SUNDA KANEKES 
Rizki Hidayatullah, 
Septi Mustika Sari 
KONSEP WANGI DALAM JANGJAWOKAN MINYAK SEUNGIT: 
KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK DI DESA JATISARI, KECAMATAN 
JATISARI, KABUPATEN CIANJUR 
Chusni Hadiati 
THE CHARACTERISTICS OF BANYUMASAN CONVERSATIONAL 
IMPLICATURES 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3 C 
ROOM C 
Oktiva herry Chandra JAVANESE AFFECTIVE WORDS IN TERM OF DDRESS 
Mytha Candria  
A RELEVANCE-THEORETIC ANALYSIS OF PARALLELISM  IN 
MUSTOFA BISRI’S “SIAPA MENYURUH” 
Yovita M. Hartarini 
PEMERTAHANAN LOGAT BAHASA IBU DI WILAYAH KOTA 
KENDAL 
Nurhayati 
FROM MARTO TO MARFELINO, A SHIFT IN NAMING IN 
GOTPUTUK VILLAGE 





MENDADAK “BAHASA INDONESIA”: DAYA ILOKUSIONER 
DALAM TUTURAN M. TABRANI IHWAL USULAN NAMA BAHASA 
PERSATUAN 
Mualimin 
REQUESTS IN JAVANESE: A CASE STUDY ON READERS FORUM 
OF PS MAGAZINE 
M. Abdul Khak 
PERGESERAN BAHASA SUNDA DAN BAHASA CINA DI JAWA 
BARAT: ANALISIS KOMPARATIF 
Hidayatul Astar PEMERTAHANAN BAHASA IBU DI DAERAH TERTINGGAL 
18.00 - 19.00 
WIB 
PRAYING PAKOEBUWONO 
19.00 - 21.00 
WIB 
DINNER PAKOEBUWONO 
FRIDAY, JULY   6, 2012 
07.30 - 08.00 
WIB 
REGISTRATION LOBBY 
08.00 -  09.30 
WIB 
PARALLEL  4A 
ROOM A 
Agus Sudono 
POLA PILIHAN BAHASA DALAM JUAL BELI DI PASAR 
TRADISIONAL  
(STUDI KASUS DI PASAR WINONG, KABUPATEN PATI) 
Devina Christania, 
Pradipta Wulan Utami 
CAMPUR KODE BAHASA BETAWI DAN BAHASA INDONESIA 
DALAM KOLOM “ALI ONCOM” PADA SURAT KABAR HARIAN 
POS KOTA: KAJIAN SOSIOLINGUISTIS 
Evynurul Laily Zen 
SISTEM PANGGILAN KEKERABATAN SEBAGAI CERMIN BUDAYA 
DAN POLA PIKIR MASYARAKAT JAWA: DULU DAN KINI 
Sudirman Wilian 
THE POTENTIAL LOSS OF SASAK SPEECH LEVEL: A SURVEY OF 
LANGUAGE USE AMONG SASAK YOUTHS IN WEST LOMBOK 
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TIME NAME TITLE ROOM 











Norsimah Mat Awal, 
Hayati Lateh 
KAJIAN BAHASA PERHUBUNGAN MASYARAKAT DI SEMPADAN 
MALAYSIA-THAILAND: ANALISIS PILIHAN BAHASA 
Sri Mulatsih  
SPEECH PLANNINGS ON THE STUDENTS’ CONVERSATION (A 
CASE STUDY OF FOURTH SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH 
DEPARTMENT, DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY) 
08.00 - 09.30 
WIB 
PARALLEL  4C 
ROOM C 
Taufik Mulyadin INDUSTRI KREATIF, ANAK MUDA, DAN BASA SUNDA 
Veria Septianingtias 
ANALISIS DIALEK A DAN DIALEK O BAHASA LAMPUNG: KAJIAN 
FONOLOGI 
Yuni Ferawaty 
INTERFERENSI BAHASA CINA DIALEK HAKKA PADA ISTILAH 
PENAMBANGAN TIMAH BANGKA 





KONTRASTIF BAHASA MINANGKABAU DENGAN BAHASA 
INDONESIA DI  TINJAU DARI  SEGI PREPOSISI 
Frans I Made Brata 
LEXICAL MEANING AND ITS LOSS AND GAIN OF INFORMATION 
IN TRANSLATION 
Retno Purwani Sari 
DECONSTRUCTION OF IDEOLOGICAL HEGEMONY OF 
LANGUAGE-CULTURE MAINTENANCE IN SUNDANESE MEDIA 
09.30 - 09.45 
WIB 
CEFFEE  BREAK PAKOEBUWONO 
09.45 -  11.00 
WIB 
PLENARY  2 
PAKOEBUWONO 
Herudjati Purwoko 
LINGUISTIC DOMAINS: KEYS TO THE MAINTENANCE OF 
JAVANESE 
11.00 - 11.15 
WIB 
CLOSING PAKOEBUWONO 
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CITATION AND TENSE FOR REVIEWING  PREVIOUS RESEARCH  IN THE 




Universitas Diponegoro, Semarang 
Abbas A. Badib2, 
Universitas Negeri Surabaya, Surabaya 
Joko Sutopo3 




The aim of this study is to explore the citation pattern in relation to tense choice for reporting past 
literature in the Introduction section of English research articles  by non-native speakers. Since the 
research dealt with one type of papers, i.e.  research articles, Genre Analysis was adopted. The 
results indicate that  in terms of  types, IPC (Information Prominent Citation) referring to general 
areas of research is much more dominant than APC (Author Prominent Citation) referring to 
specific areas whereas  in the standard pattern the number of APC should be more dominant than 
IPC since IPC only  functions as an “opening move”  for reporting past literature. As IPC is more 





In a piece of scientific writing, citation especially by quoting from a book to support the argument 
is closely related to tense choice. For a novice writer, citing other people’s work can be very difficult 
since he or she should decide which system or pattern to use and, in addition, which tenses to choose. The 
decision whether to put the author(s) at the beginning of the sentence or to put at the end of the sentence 
in brackets might result in confusion for the writer since such choices may affect the meaning contained 
in the sentence. A piece of writing can be classified as scientific when a number of citations are inserted 
throughout the paper, especially in the introduction, in the review of related literature, in the research 
methods, and the results and discussion. In general, the more citations in the article we have, the more 
comprehensive our article will be. In addition, the number and types of citations  might also show the 
writer’s credibility and depth concerning the topic under discussion. In this regard, Swales and Feak 
(1994: 252) argue that a text may sound “academic” or “popular” depending on the number and types of 
citation.  
There are several terms for reviewing previous research. One may say Describing Previous 
Research or Reporting Past Literature (Oster, 1981), Reviewing Items of Previous Research (Swales and 
Feak, 1994: 251), Reference to Previous Research (Hopkins & Duddley-Evans (1988: 118). It is 
essentially an organized collection of references, or citations, to other works which are listed in a separate 
section at the end of our report (Weissberg & Buker, 1990 : 41). 
In relation to reporting past literature or reviewing previous research Swales and Feak (1994 
:254) propose different patterns for classifying citing statements: (1) the past tense is used when the 
researcher is an agent, (2) the present perfect is used when the researcher is not an agent, and (3) the 
present tense is used when there is no reference to researcher activity. 
Reviewing Items of Previous Research is worth noting since  it can show the knowledge depth in 
the chosen topic. According to Weissberg and Buker (1990:41), the review of literature (previous 
research) serves three important functions: background information, degree of familiarity with the chosen 
topic, and  one link in a chain of research.  
In reviewing the past literature, Weissberg and Buker (1990:43) further explain the importance of 
Citation Focus. The authors may have two options: (1) Information Prominent Citation (IPC) since the 
information is given primary importance; (2) Author Prominent Citation (APC). Information prominent 
citations are commonly used to signal the beginning of Stage II (Specific Information), where the 
                                                          
35 Student (S3) UNNES; 2Adviser 1 (UNESA); 3Adviser 2 (UNNES) 
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citations refer to research in the general area of your study. This study aims at exploring the number and 
types of citation and tense choice for reporting past literature in the Introduction section of science 
journals by non-native speakers. 
 
RESEARCH METHODS 
 In collecting the data the purposive random sampling was employed (Singarimbun and Effendi, 
1989: 155).    Twenty articles were chosen from five universities consisting of 4 papers from each 
university.  Four papers here roughly  represent the five majors in engineering (e.g. civil, mechanical, 
electrical,  chemical,  architecture, etc.) For ease of reference, we  would  refer to the papers  as (e.g. 
papers I-UDP,  V-UGM, IX-UI, XIII-ITB, XVII-ITS etc.) meaning it  was  written by UNDIP lecturers 
for UDP, and by UGM, UI, ITB, ITS lecturers.   
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Table 1   Citation Focus in the Introduction Section 
No of Paper Major Length Type Total 
APC IPC 
I-UDP Civil Eng. 5 prg/17 sent 1 4 5 
II-UDP Electrical Eng. 6 prg/14 sent - 2 2 
III-UDP Chemical Eng. 4 prg/34 sent 6 5 11 
IV-UDP Architecture 4 prg/16 sent 2 2 4 
Sub-total   13 9  
V-UGM Civil Eng. 6 prg/40 sent 8 5 13 
VI-UGM Mechanical Eng. 8 prg/35 sent - 15 15 
VII-UGM Chemical Eng. 4 prg/16 sent - 6 6 
VIII-UGM Architecture 4 prg/ 15 sent - - - 
Sub-total   8 26  
IX-UI Electrical Eng. 3 prg/11 sent - 2 2 
X-UI Chemical Eng. 2 prg/10 sent - 6 6 
XI-UI Metallurgy 21 prg/58 sent - 13 13 
XII-UI Industrial Eng. 5 prg/14 sent 1 - 1 
Sub-total   1 21  
XIII-ITB Mechanical Eng. 2 prg/17 sent - 2 2 
XIV-ITB Civil Eng. 6 prg/13 sent 1 1 2 
XV-ITB Electrical Eng. 7 prg/28 sent - 9 9 
XVI-ITB Chemical Eng. 8 prg/38 sent - 4 4 
Sub-total   1 16  
XVII-ITS Mechanical Eng. 5 prg/52 sent - 6 6 
XVIII-ITS Electrical Eng. 3 prg/21 sent - 6 6 
XIX-ITS Chemical Eng. 3 prg/11 sent 1 9 10 
XX-ITS Architecture 1 prg/6 sent 2 - 2 
Sub-total   3 21  
Total   26 93 119 
Percentage   22% 78% 100% 
 
Table 1 shows that in terms of frequency in the data (20 papers) the use of IPC is much more 
dominant than that of APC. The number of IPC and APC is 93 (78%) and 26 (22%) respectively from the 
total number of 119 citations. From the percentage it can roughly be interpreted that  the citations are 
orientated to research in the general area, rather than in more specific areas which are closely related to 
the authors’ own research. In reference to Weissberg and Buker (1990), the order of citations should 
begin with one IPC (as the beginning signal of Specific Information) which is then followed by several 
APCs. The tallying also shows a great difference of citation focus numbers; it ranges from 1 to 15 for 
each paper, even there is no citation at all in the Introduction section of VIII-UGM (Architecture).  
 Of the 20 papers only two papers (III-UDP, V-UGM) in the Introduction section, to some extent,  
conform to the Weissberg & Buker’s pattern and the rest do not. In paper III-UDP the citation focus order 
is in line with  what Weissberg & Buker propose, even though it is somewhat different from the proposed 
pattern. Instead of having one IPC, III-UDP paper contains two IPCs in the first paragraph; the first IPC is 
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put  in the first sentence and the second IPC in the fifth sentence. The following are two IPCs referring to 
research in the general area of the authors’ study found in the first paragraph of the Introduction section 
(III-UDP):  
1st IPC - “Currently,  the research focuses more on the glassy polymers (Duval et al, 1993). 
2nd IPC - “However, the investigation of polymer material such as polymide for gas separation 
has been challenged by the upper bound trade off limitation between the productivity and  the selectivity 
(Jiang et al, 2006).” 
 
Borrowing Swales’s term ‘move’, here the IPC (Information Prominent Citation) functions as a 
head move and as the literature review continues, it is then followed by several Author Prominent 
Citations (APC) which are more specific and more closely related to the authors’ own study. The 
following are three APCs found in  the second paragraph of the Introduction section (III-UDP) 
1st APC – “Kulprathipanja and co workers observed that  the O2/N2 selectivity increased from 
3.0 to 4.3 when …   .” 
2nd APC -  “According to Jia et al (1991),  the incorporation of silicalite into silicone rubber 
(PDMS) membrane increased the O2/N2 selectivities from 2.14 to 2.92 in comparison to pure PDMS. “ 
3rd APC – “Duval et al (1993) studied carbon molecular sieve and zeolite such as silicalite-1, 13 
X and KY as filler.” 
 
Table 2  Tense Choice in Reference to Previous Research 
No of Paper Paper 
Type 
Major Tense Choice 
Present 
Tense 
Past Tense Present 
Perfect 
Modality 
I-UDP NI Civil 3 1 - 1 
II-UDP NI Elect 2 - - - 
III-UDP I Chemical 3 7 1 - 
IV-UDP NI Arch 3 - - - 
V-UGM I Civil 3 7 - - 
VI-UGM I Mechanic 1 - 7 2 
VII-UGM I Chemical 1 - 3 (1) - 
VIII-UGM I Arch - - - - 
IX-UI NI Elect 1 - 1 - 
X-UI I Chemical 1 - - 1 
XI-UI I Metallurgy 9 3 1 2 
XII-UI I Industrial 1 - - - 
XIII-ITB NI Mechanic 2 - - - 
XIV-ITB NI Civil 2 - - - 
XVI-ITB I Chemical 4 - - 1 
XVII-ITS I Mechanic 2 4 - - 
XVIII-ITS NI Elect 3 1 2 - 
XIX-ITS I Chemical 3 2 1 1 
XX-ITS NI Arch - 2 - - 
Total 44 27 16 8 
 
From the tallying (Table 2), in terms of tense choice number for reporting past literature the 
present tense is the most dominant (44), followed by pas tense (27), present perfect (16), and modality 
(8). Some writers only employed either present tense or past tense, only few writers combined three 
tenses (present tense, past tense, and present perfect) as proposed by Swales and Feak (1994).  Even some 
writers used modality and one writer (VII-UGM)  used present perfect continuous.  
 
CONCLUSIONS  
The results of analysis have revealed some problems in citation and tense choice for non-native 
speakers.  According to Weissberg and Buker (1990)  the order of citation should begin with one APC (as 
the beginning signal of specific information) which is then followed by several APCs.  Of the 20 papers  
only a small number of the papers (2 papers) conform to the pattern and the rest do not. Such 
incompliance can be seen in the number  and types of citation.  In terms of  types, IPC  referring to 
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general areas of research is much more dominant than APC referring to specific areas whereas in the 
proposed pattern the number of APC should be more dominant than IPC since IPC only functions as a 
head move (Swale, 1981) or as a beginning signal of specific information (Weissberg and Buker, 1990). 
The types of citation (IPC and APC) is correlated to the tense choice. Since IPC is more dominant than 
APC, the present tense also outnumbers the past tense (i.e. present tense: 44; past tense: 27; present 
perfect: 16). In terms of number, the citation focus  ranges from 1 to 15 in each paper, even there is no 
citation at all in the Introduction section (VIII-UGM). According to Swales and Feak (1994) the presence 
or absence of citations may show whether a text is an “academic” or “popular” one. In addition, it may 
also indicate the knowledge depth of the writer; in other words, whether he or she is knowledgeable in 
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